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ПЕРЕДМОВА 
 
Надання українській мові статусу державної актуалізувало проблему 
навчання іноземців мові з метою їх найшвидшої соціалізації в Україні та 
вільного входження в навчальний процес на перших курсах українських 
вищих навчальних закладів нарівні з носіями мови. 
Незаперечним є той факт, що центральне місце у практиці навчання 
українській мові як іноземній посідають навчальні матеріали, зокрема, 
навчальні посібники, підручники, довідники з граматики, словники та інші 
матеріали.  
Практичне оволодіння мовою, пов’язане із засвоєнням великої 
кількості слів та їх значень, спричиняє багато труднощів при оволодінні 
мовою. Пропонований ілюстрований тематичний словник містить базові 
слова української мови. У ньому охоплено лексику різноманітної 
тематики, що відповідає чинній програмі навчальної дисципліни 
«Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних 
громадян». Наведені приклади вживання слів допоможуть іноземним 
студентам навчитися правильно використовувати їх у певній мовній 
ситуації, а ілюстрації розвинуть зорову пам’ять, оптимізуючи таким чином 
засвоєння українських лексем, удосконалення мовленнєвої культури 
іноземних студентів.  
Матеріал видання охоплює лексику за такими сферами спілкування, як 
«Родина», «Побут», «Навчання», «Виробництво», «Відпочинок», 
«Традиційні свята». Всі слова можна знайти у тематичних словниках, де 
запропоновано переклад англійською, іспанською, китайською та 
арабською мовами. 
Ілюстрований тематичний словник призначено для іноземних 
студентів, які бажають оволодіти лексичним мінімумом в межах 1500 – 
2000 одиниць, а також для всіх, хто прагне вдосконалювати рівень 
практичного володіння українською мовою в соціально-побутовій та 
культурній сферах спілкування. Ілюстрований словник може 
використовуватись як для роботи в аудиторії з викладачем, так і для 
самостійної роботи студентів. 
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